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vABSTRAKSI
Pada tanggal 3 September 2011 terjadi kasus kriminalitas di Yogyakarta,
yaitu kasus penusukan misterius secara beruntun terhadap empat warga yang
sedang beraktivitas di luar rumah. Pada tanggal 5 September 2011 terjadi lagi
penusukan dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Kasus penusukan ini
mengakibatkan satu warga Gowok meninggal dunia. Ciri-ciri pelaku penusukan
adalah menggunakan motor Supra, memakai penutup muka, dan helm. Kejadian
berlangsung sekitar pukul 04.00-05.00 WIB dan para korban adalah pria yang
berusia sekitar di atas 40 tahun. Peristiwa terjadi di Sleman dan kota Yogyakarta.
Pelaku penusukan belum tertangkap hingga saat ini. Motif penusukan pun belum
diketahui karena pelaku penusukan tidak mengambil barang milik para korban.
Munculnya kasus penusukan misterius ini kemudian dikemas menjadi
berita dengan berbagai macam pandangan oleh sejumlah media massa. Berbagai
surat kabar harian lokal di Yogyakarta pun membahas lebih dalam mengenai
kasus penusukan tersebut. Pesan yang disampaikan oleh media menghasilkan efek
yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada diri khalayak. Akan tetapi,
dalam perubahannya dapat dipengaruhi oleh variabel kontrol lain, baik dari dalam
individu maupun luar individu sendiri.
Variabel dalam penelitian ini adalah terpaan media (X) dan tingkat
pengetahuan (Y), sedangkan variabel kontrol adalah tingkat pendidikan,
pengalaman pribadi, sumber dari orang lain, dan media massa (Z). Jenis penelitian
ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Kuesioner sebagai alat
pengumpul data yang dibagikan kepada 94 responden masyarakat Gowok,
Caturtunggal. Penelitian ini menggunakan cluster sampling. Untuk metode
analisis datanya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, tabulasi silang, uji
korelasi parsial, dan uji T-test. Berdasarkan hasil uji korelasi parsial, Ada
hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y, yaitu koefisien
korelasi sebesar 0,285, dan signifikansi 0,005. Akan tetapi, hubungannya rendah.
Ketika dipengaruhi variabel kontrol, ada hubungan yang rendah antara variabel X
dan variabel Y. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,20-0,399. Pada uji
T-Test, Nilai t hitung > t tabel (5,942 > 1,986) dan P value (0,000 < 0,05) maka
Ho ditolak, artinya bahwa ada perbedaan antara tingkat tahu dan memahami. Pada
tabel Group Statistics terlihat rata-rata (mean) untuk tingkat tahu adalah 8,3298
dan untuk tingkat memahami adalah 6,3404, artinya bahwa rata-rata tingkat tahu
lebih tinggi daripada rata-rata tingkat memahami. Dari hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa teori efek terbatas terbukti, bahwa media massa kurang
memiliki pengaruh kuat yang langsung terhadap individu. Ada variabel control
yang dapat mempengaruhi hubungan X dan Y.
kata kunci: Terpaan media, tingkat pengetahuan
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The best and most beautiful things in the world cannot be
seen or even touched, they must be felt with the heart. When
we do the best that we can, we never know what miracle is
wrought in our life, or in the life of another. I am only one,
but still I am one. I cannot do everything, but still I can do
something. I will not refuse to do the something I can do
(Helen Keller)
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus dengan segala cinta dan kasihNya
Amang dan Inang terkasih
Kakak dan Adikku tersayang
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